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А.Н. Кузьмин, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Современные подъемно-транспортные машины представляют со-
бой сложные конструкции, в которых применены новейшие методы 
проектирования и расчета, современные технологии производства и 
электронное оборудование. Машины оборудуются ЭВМ, которая мо-
жет не только контролировать рабочий процесс, но и активно участво-
вать в нем: помогать в управлении с целью повышения производи-
тельности и уменьшения ошибок, помогать ремонтному персоналу в 
выявлении и предопределении поломки и т.п. 
Системы автоматизированного проектирования способны быст-
рее и качественнее рассчитать или помочь рассчитать проектировщику 
тот или иной узел. При испытаниях приходится пользоваться специ-
альными измерительными приборами. Измерение перемещения от-
дельных частей или деталей машины относительно друг друга являет-
ся непростой задачей. Для ее решения используют фото и видеосъем-
ку, тензодатчики, струну и т.д. 
На кафедре ПТМ и ДМ разработан фотоэлектронный прибор, 
способный измерять перемещения в достаточно широких пределах. 
Основой этого прибора является фотоэлектронная мишень, крепящая-
ся на одном объекте. На втором объекте закреплен блок управления, в 
составе которого есть лазер, система поворота лазера, приемопередат-
чик, микроконтроллер. В начальный момент луч направляют на ми-
шень. При перемещении одного объекта относительно другого пятно 
луча перемещается по мишени, тем самым засвечивая другу ячейку в 
ней. Информация о засвеченной ячейке передается в блок управления 
и в нем система поворота лазера поворачивает луч, пока не будет дос-
тигнуто начальное положение. По дистанции между объектами и углу 
поворота луча можно судить о величине перемещения объектов. 
Точность прибора зависит от размера ячеек мишени, от точности 
угла поворота луча. Для компенсации искажения при изменении по-
ложения мишени в пространстве, ее поверхность должна быть перпен-
дикулярна лучу. Поэтому в мишени имеется механизм поворота, 
управляемый по радиоканалу блоком управления. 
Данный прибор может быть использован для определения проги-
бов при статическом  нагружении, при измерении колебательных про-
цессов, работать в составе автоматизированной системы слежения за 
объектами. 
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